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Motyw! niezale"nych,! wojowniczych! kobiet! by ! obecny! w! kulturze!
greckiej co najmniej od czasów!archaicznych,!by!pó#niej!zosta$!prze-
j%ty!przez!Rzymian!i!ludzi!&redniowiecza.!O!Amazonkach!wspomina !
ju"! w! Iliadzie! Homer! (Hom.,! Il.! III.! 52-55,! VI.! 186).! Mia o! to! by$!
plemi%!z o"one!wy 'cznie!z!kobiet,!które!zamieszkiwa o!rejon!Pontu.!
W!celu!przed u"enia!rodu!jego!cz onkinie!mia yby!obcowa$!z!s'sied-
nim!plemieniem!Gargarów!(Str.!XI.!1-2,!5)!b'd#! te"!z! innymi!m%"-
czyznami.! Gdy! z! takiego! zwi'zku! urodzi ! si%! ch opiec,! zabijano! go!
lub!oddawano!ojcu.!W!przypadku!narodzin!córki,!przyjmowano!j'!do!
spo eczno&ci! i! wychowywano! na! wojowniczk%.! Jasne! jest,! "e! taka!
spo eczno&$!nigdy!nie! istnia a,! jednak"e! tak! jak!w!przypadku!wielu!
mitów,!legenda!Amazonek!mo"e!mie$!pra#ród o!w!rzeczywisto&ci!hi-
storycznej.! Wydawa oby! si%,! "e! mit! Amazonek! móg ! zrodzi$! si%!
z pod&wiadomego strachu! spo ecze*stwa! wybitnie! patriarchalnego,!
jakim! byli! staro"ytni! Grecy,! a! pó#niej! (cho$! w! troch%! mniejszym!
stopniu)! Rzymianie,! przed! wyzwolonymi,! niezale"nymi! kobietami.!
Z jednej! strony! mog a! to! by$! obawa,! a! z! drugiej! rodzaj! fantazji-
fetyszu, podobnego do widowiskowych walk gladiatrices (kobiet-
gladiatorów) w czasach rzymskich (Brunet 2014: 478-491) (Il. 1). 
Wszystkie te odczucia mog!y bez w"tpienia wp!yn"# na krystalizo-




do formowania si! ich mitu przyczyni"y si! w znacznym stopniu 
równie# obserwacje pewnych zwyczajów ira$skoj!zycznych noma-
dów, zamieszkuj%cych pó"nocne wybrze#e Morza Czarnego i Azj! 
&rodkow%. Grecy, przybywaj%c i nast!pnie osiedlaj%c si! na tych te-
renach, wchodzili w ró#norakie relacje z tamtejszymi mieszka$cami. 
Widzieli ró#norodne zachowania i tradycje lokalnej ludno'ci, których 
mogli nie rozumie( lub )le zinterpretowa(. Nast!pnie swoje spostrze-
#enia *przepuszczone na dodatek przez filtr ich w"asnej kultury+ 
przekazywali dalej w g"%b greckiej ekumeny. Tam, ulegaj%c dalszym 
przeinaczeniom i transformacji, mog"y one da( podwaliny lub wp"y-
n%( na kszta"towanie si! mitu Amazonek. Mimo #e wyobra#enia 
i przekazy o owych wojowniczych kobietach ewoluowa"y z czasem, 
to zwi%zek z ira$skoj!zycznymi nomadami, takimi jak Scytowie, 
Sarmaci czy Massageci, wydaje si! oczywisty. To w"a'nie ów zwi%zek 
jest tematem niniejszego artyku"u. Temat ten by" ju# wielokrotnie 
poruszany *Mayor 2014+, jednak nie doczeka" si! ca"o'ciowego opra-
cowania. Niniejsza praca ma za zadanie podsumowa( dotychczasow% 
wiedz! w zwi!z"y sposób, dodaj%c jednocze'nie nowe elementy. 
Do niedawna dominowa" pogl%d, #e nazwa Amazonki *gr. Ἀ !-
ζόνες) wywodzi si! z greckiego okre"lenia ἀ-#$ζός (ἀ-mazos) oznacza-
j%cego bez piersi. Jej &ród'em mia'o by( przekonanie, jakoby Ama-
zonki usuwa'y sobie prawe piersi, by lepiej strzela( z 'uku *Epitome 
II: 4), aczkolwiek w sztuce przedstawiano je raczej z obiema piersia-
mi. Istnieje równie+ przypuszczenie, +e nazwa ta ma ira-ski &ród'o-
s'ów i mo+e pochodzi( od s'owa hamazakaran, oznaczaj%cego wojo-
wa(1. W tym kontek"cie wyraz Amazonki mia'by oznacza( po pro-
stu wojowniczki. By( mo+e pierwotnie w ten sposób ira-skoj!zycz-
ni nomadzi okre"lali kobiety, które bra'y udzia' w walce, i to w'a"nie 
z tego wyewoluowa'a nazwa rzekomego plemienia i sam mit Amazo-
nek. Je"li chodzi o nazewnictwo, warto doda(, +e wed'ug Herodota 
Scytowie w swoim j!zyku okre"lali Amazonki mianem Oiorpata, czyli 
m!+obójczynie *Hdt. IV. 110). Tak+e w sztuce greckiej Amazonki by-
'y cz!sto przedstawiane w stroju scytyjskim b%d& w strojach innych 
ira-skoj!zycznych koczowników. Takie przedstawienia pojawiaj% si! 
na ceramice zarówno w malarstwie czarnofigurowym, jak 
i czerwonofigurowym (Il. 2.A-B). Amazonki by'y do"( popularnym te-
matem w sztuce greckiej, wyst!puj%cym nie tylko na ceramice, ale rów-
nie+ w rze&bie i reliefie. Popularnym motywem by'a tzw. Amazonoma-
                                                             
1
 S'owo to *pochodzenia perskiego) zosta'o zawarte w leksykonie Hezychiu-
sza z Aleksandrii (Frisk 1970: 278) i jest prawdopodobnie zwi%zane z ira-/
skim ha-mazan (wojownicy). 
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chia, czyli walki Amazonek z Grekami i helle!skimi herosami, jak Hera-
kles czy Achilles (Bothmer 1957). Nie tylko ira!ski strój w ikonografii 
"#czy" Amazonki z koczownikami Wielkiego Stepu. Przedstawiano je 
cz$sto jako wojowniczki na koniach oraz "uczniczki, a jednym z ich 
atrybutów by"a tarcza typu pelta. Takich samych tarcz u%ywali Scytowie 
(Il. 3). Amazonki nierzadko te% dzier%y"y "uki refleksyjne, gorytosy2  
oraz czekany typu sagaris  uzbrojenie typowo scytyjskie. 
Jednak w kwestii zwi#zku Amazonek z ira!skimi nomadami naj-
wi$cej &wiat"a rzucaj# 'ród"a pisane  przede wszystkim czwarta 
ksi$ga Dziejów Herodota. Wed"ug Ojca Historii ira!skoj$zyczny lud 
Sauromatów (najprawdopodobniej byli to wcze&ni Sarmaci) zrodzi" 
si$ ze zwi#zków Amazonek i Scytów. Oto fragmenty tej wzmianki: 
 
...O Sauromatach taka kr#%y wie&*. Kiedy Hellenowie prowadzili woj-
n$ z Amazonkami (Amazonki nazywaj# Scytowie Oiorpata, co znaczy 
m$%obójczynie, bo oior nazywa si$ u nich m#%, a pata zabija*), 
wtedy wedle podania Hellenowie, odniós"szy zwyci$stwo w bitwie 
nad Termodontem, odp"yn$li na trzech okr$tach z wszystkimi Ama-
zonkami, jakie zdo"ali %ywcem pochwyci*; te jednak na pe"nym mo-
rzu rzuci"y si$ na m$%ów i wymordowa"y ich. Ale poniewa% nie zna"y 
si$ na okr$tach i nie umia"y pos"ugiwa* si$ ani sterem, ani %aglem, 
ani wios"em, wi$c po wyci$ciu m$%czyzn gnane by"y fal# i wiatrem, 
a% dosta"y si$ do Kremnoj nad Jeziorem Meockim. Kremnoj nale%y do 
ziemi wolnych Scytów. Tu wysiad"y Amazonki z okr$tów i ruszy"y 
pieszo do zamieszka"ego kraju. Napotkawszy pierwsze stado koni, po-
rwa"y je, dosiad"y i "upi"y dobytek Scytów [...] I który& z nich przy-
czepi" si$ do jednej z osamotnionych, a Amazonka nie odepchn$"a go 
od siebie, lecz zgodzi"a si$ na stosunek. Mówi* wprawdzie nie mog"a 
(bo wzajemnie si$ nie rozumieli), ale r$k# wskaza"a mu, %eby naza-
jutrz przyszed" na to samo miejsce i innego z sob# przywiód", przy 
czym dawa"a do zrozumienia, %e ma ich by* dwóch, a ona jeszcze 
drug# przyprowadzi [...] Skoro jednak pragniecie nas mie* za %ony, 
wi$c razem z nami to uczy!cie: nu%e, wyjd'my z tej ziemi, prze-
prawmy si$ przez rzek$ Tanais i tam zamieszkamy.  I w tym tak%e 
us"uchali ich m"odzi. Przeszli tedy przez Tanais i odbyli drog$ trzy-
dniow# na wschód od tej rzeki, a potem równie% trzydniow# od Je-
ziora Meockiego na pó"noc. Skoro za& przybyli na to miejsce, gdzie 
jeszcze teraz mieszkaj#, za"o%yli tam swoje siedziby. I odt#d kobiety 
Sauromatów zachowuj# dawny swój tryb %ycia, wyje%d%aj#c konno na 
                                                             









...Sauromaci! pos&uguj ! si"! j"zykiem! scytyjskim,! którym! jednak! od!
dawien!dawna!czysto!nie!mówi ,!poniewa#!Amazonki!dobrze!si"!go!
nie! wyuczy&y.! Co! do! za%lubin! taki! u! nich! panuje! zwyczaj.! 'adna!
dziewica!nie!wyjdzie!wprzód!za!m #,!a#!zabije!którego%!z!nieprzyja-
ció&.!Niektóre!z!nich!nawet!umieraj !jako!staruszki,!nie!wyszed&szy!za!





czowników!rzeczywi%cie!mia&y! o!wiele!wy#szy! status! spo&eczny!ni#!
u staro#ytnych!Greków.!Twierdzenie! to! jest!na! tyle!uzasadnione,!#e!
jeszcze!do!niedawna!u!wielu!pasterskich!ludów!ira+skich,!jak!Basseri 
lub! Bahtiari,! kobieta! ma! o! wiele! wy#sz ! pozycj"! spo&eczn ! ni#!
u wi"kszo%ci!otaczaj cych!ich!osiad&ych!spo&eczno%ci!muzu&ma+skich!






kach móg&!wyrosn )!z!obserwacji!zwyczajów!ludów!ira+skich,!s !ma-
teria&y!archeologiczne.!Zagadnienie!to!dobrze!obrazuj !m.in.!wyniki!
bada+!zespo&u!cmentarzysk!z!Pokrovki!w!Kazachstanie,!które!s !da-
towane od! okresu! sauromackiego! do! pó$nosarmackiego! (od! VI! w.!
p.n.e. do III w. n.e.). Jeannine Davis-Kimball  badaczka,!która!anali-
zowa&a! tamtejsze! praktyki! pogrzebowe,! spo%ród! grobów! kobiecych!
wydzieli&a! trzy! specyficzne!grupy!odstaj ce!od!zwyk&ych,!niewyró#-
niaj cych!si"!pochówków.!By&y!to!groby:!tzw.!kap&anek,!które sta-
nowi&y!ok.!7/!wszystkich!mogi&!kobiecych;!wojowniczek,!których!
by&o! ok.! 2,15/,! oraz! kap&anek-wojowniczek,! których! by&o! naj-
mniej.!Pierwsza!grupa!wyró#nia&a!si"!wyst"powaniem!w!inwentarzu!
grobowym plakietek zoomorficznych,! pedantów! wotywnych,! ska-
mienia&ych!muszli!morskich,!br zowych!luster!oraz!kamiennych!lub!
                                                             
3 U#ycie!wyrazu!scytyjski!mia&o!prawdopodobnie! znaczy),! #e! Issendono-
wie!równie#!byli!ira+skoj"zycznymi!nomadami. 
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glinianych o!tarzyków. Przyk!adem mog" by# pochówek 3 z kurhanu 
3 oraz pochówek 6 z kurhanu 7 na cmentarzysku nr 24. Druga grupa 
zosta a!wyró"niona!na!podstawie!wyst#powania!w!grobach!uzbroje-
nia, jak!np.!grotów!strza !oraz!w óczni,!no"y,!mieczy!i!ko czanów.!Do!
takich! pochówków! mo"na! zaliczy$! m.in.! grób! 1! z! kurhanu! 7! oraz!
grób!5!z!kurhanu!8!na!cmentarzysku!nr!2.!Natomiast!ostatnia!katego-
ria!pochówków!charakteryzowa a!si#!tym,!"e! %czy a!elementy!dwóch!
poprzednich!klas.!Do!tego!typu!mogi !mo"na!zaliczy$!groby!4!z!kur-
hanów!7!i!8!na!cmentarzysku!nr!2.!Ciekawostk%!jest!to,!"e!na!tamtej-
szym!cmentarzysku!szcz%tki!ma ych!dzieci!towarzyszy y!ok.!3& gro-
bów! m#skich,! natomiast! nie! stwierdzono! towarzysz%cych! pochów-
ków!dzieci#cych!przy!mogi ach!kobiecych! (Davis-Kimball 1997: 44-
48).!Wyst#powanie!broni!w!pochówkach!kobiecych!w!Pokrovce!nie!
jest!niczym!wyj%tkowym!dla!kultury!sauromackiej!czy!nawet!scytyj-
skiej.! Du"o! wskazuje! na! to,! "e! by o! to! zjawisko! nieobejmuj%ce!
wprawdzie! wi#kszo'ci! grobów! kobiecych,! ale! nierzadkie! (Chocho-




cepcj#.! Jednak"e! wyst#powanie! uzbrojenia! w! grobach! kobiecych!
w po %czeniu!ze!*ród ami!pisanymi!jest!zastanawiaj%ce.!Nie!oznacza!
to!naturalnie,!"e!istnia !twór!na!wzór!mitycznych!Amazonek,!ani!na-
wet! nie! musi! to! 'wiadczy$,! "e! w'ród! ira+skoj#zycznych! nomadów!
istnia y! specjalne! oddzia y! kobiece,! ani! "e! zwyczaj! noszenia! broni!
przez!kobiety!by !powszechny.!Niemniej!jednak,!powy"sze!przes anki!
wskazuj%,!"e!do!takich!sytuacji!mog o!dochodzi$!i!mo"liwe,!"e!kobie-
ty! ówczesnych! koczowników! (przynajmniej! niektórych! ich! grup)!
mia y! prawo! wzi%$! udzia !w! walce! i! posiada y! lepsz%! pozycj#! spo-
 eczn%!ni"!wi#kszo'$!kobiet!ze!'wiata!antycznego,!co!mog o!by$!jed-
nym!ze!*róde !mitu!o!Amazonkach.! 
Oprócz! Amazonek! *ród a! pisane! wymieniaj%! równie"! inn%! klas#!
niezale"nych!kobiet!  %czonych!z!"ywio em!koczowniczym! królowe,!
lecz!nie!"ony!królów,!tylko!samodzielne!w adczynie.!Na!pocz%tku!na-
le"y! wspomnie$! o! sakijskiej5 królowej! Sparetrze! wymienionej! przez!
Ktezjasza (Ctes. 33-39).!Gdy!król!perski!Cyrus!Wielki!wyda !wojn#!Sa-
kom!i!wzi% !do!niewoli! ich!króla! Amorgesa,!to!Sparetra!ruszy a!na!
                                                             
4 Wed ug!niektórych!badaczy!Amazonki!by y!  %czone!z!kultem!p odno'ci!oraz!
Matk%!Ziemi%!/!Matk%!Bogów!(Rostovtzev!1918:!81;!Guliaev!2003:!121-123). 
5





pomoc swemu m!"owi na czele oddzia#ów z#o"onych zarówno 
z kobiet, jak i m!"czyzn. Pokonawszy Cyrusa, wzi!#a go do niewoli. 
Nast!pnie w zamian za uwolnienie m!"a oswobodzi#a króla perskiego. 
Kolejn$ wojownicz$ w#adczyni$ zwi$zan$ z Cyrusem Wielkim by-
#a królowa Massagetów Tomyris, wspomniana przez Herodota: 
 
... Gdy zatem Cyrus i ten lud podbi#, zapragn$# on tak"e Massagetów 
pod w#adz! sw$ dosta%. Lud ten ma by% wielki i silny, a mieszka ku 
wschodowi i wzej&ciu s#o'ca, z tamtej strony rzeki Arakses i naprze-
ciw ludu Issedonów. Niektórzy te" utrzymuj$, "e jest to lud scytyjski 
[] Królow$ Massagetów by#a po &mierci m!"a kobieta; na imi! by#o 
jej Tomyris. Do niej pos#a# Cyrus i pozornie zabiega#, jakoby chcia# j$ 
mie% za "on!. Ale Tomyris, która dobrze wiedzia#a, "e zabiega on nie 
o ni$ sam$, tylko o panowanie nad Massagetami, nie godzi#a si! na 
jego przybycie. Gdy wi!c Cyrusowi nie uda# si! podst!p, pomaszero-
wa# nast!pnie nad Arakses i jawnie rozpocz$# wypraw! przeciw Mas-
sagetom, sprz!gaj$c mosty okr!towe na rzece dla przeprawienia woj-
ska i buduj$c wie"e na statkach, które s#u"y#y do przej&cia przez rze-
k!... (Hdt. I. 201, 204). 
 
W czasie wyprawy Cyrus mia# zabi% syna królowej Massagetów. Osta-
tecznie Tomyris pom&ci#a go, zabijaj$c Cyrusa, jednak"e trudno 
stwierdzi%, czy owe wydarzenia mia#y w rzeczywisto&ci miejsce. By% 
mo"e postacie Sparetry i Tomyris to ta sama osoba  jaka& charyzma-
tyczna królowa koczowników, która w bli"ej nieokre&lony sposób 
upokorzy#a w#adc! perskiego. Jednak"e inne imiona, inne postaci 
poboczne (w jednej m$", w drugiej syn) oraz ca#kowicie rozbie"ne 
zako'czenia sugeruj$, "e mog#y to by% dwa oddzielne epizody lub le-
gendy. Warta zwrócenia uwagi jest wzmianka, "e Sparetra wzi!#a ze 
sob$ oddzia#y z#o"one zarówno z m!"czyzn, jak i kobiet.  
Podobn$ wojownicz$ w#adczyni$ nomadów by#a Zarina. Znamy 
jej posta% g#ównie dzi!ki przekazowi Miko#aja z Damaszku 
(Nic.Dam., FgrHist. 90, F5). Otó" owa Zarina by#a królow$ Saków, 
"on$ króla Marmareusa, która wraz ze swym ma#"onkiem wyrusza#a 
na wojny i osobi&cie bra#a udzia# w walce. Pewnego razu podczas 
starcia z Medami, Zarina zosta#a ranna i pojmana przez króla medyj-
skiego Stryangaiosa. By# on zaskoczony, "e pod zbroj$ skrywa#a si! 
pi!kna kobieta. Zarina zdo#a#a przekona% go, by j$ uwolni#. W pó*-
niejszym czasie Stryangaios sam znalaz# si! w niewoli króla Marma-
reusa. Zarina b#aga#a m!"a, by oszcz!dzi# w#adc! Medów, ten jednak 
nie chcia# jej s#ucha%. Zarina zabi#a swego m!"a, ratuj$c Stryangaiosa 
 tak rozpocz$# si! ich romans. 
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Znana jest tak!e na wpó" legendarna wzmianka przekazana przez 
Poliajnosa, dotycz#ca królowej Sarmatów  Amage, !ony niedo"#!ne-
go sarmackiego w"adcy Medosakkesa. Mia"a ona wraz z 120 doboro-
wymi wojownikami pomóc obleganemu przez Scytów Chersonezowi 
Taurydzkiemu. Wed"ug przekazu Amage zabi"a scytyjskiego króla, 
jego krewnych i przyjació", oswobodzi"a terytoria chersoneskie, 
a w"adz# nad Scytami przekaza"a synowi zabitego w"adcy (Polyaen. 
VIII. 56). By$ mo!e podobne charyzmatyczne przywódczynie noma-
dów sta"y si# pierwowzorami legendarnych królowych Amazonek, 
jak np. Hippolita (D.S. II. 5, 46; IV. 16, 28, 64). 
Czy w"adza mog"a by$ odziedziczona tylko po %mierci m#!a, czy 
te! w jaki% sposób owe kobiety same mog"y po ni& si#gn&$? Trudno 
odpowiedzie$ na to pytanie, jednak!e archeologia znowu dostarcza 
dowodów na to, !e w%ród ira'skoj#zycznych nomadów istnia"y ko-
biety o bardzo wysokim statusie spo"ecznym. Znane s& niezwykle bo-
gato wyposa!one pochówki kobiece z obszaru kultur scytyjskich, 
czego przyk"adem mo!e by$ datowany na VI w. p.n.e. grób tzw. 
Ksi#!niczki z Ukok z A"taju (Doronin 2016: 74-76) czy pochówek 
z wielkiego kurhanu ry!anowskiego pochodz&cy z III w. p.n.e. 6  
(Chochorowski 1997: 77; 1999: 341). Zjawisko to jest równie! wi-
doczne na tzw. babach kamiennych. By"y to antropomorficzne ste-
le, stawiane najcz#%ciej na lub przy grobach i wyobra!aj&ce wybitne 
jednostki7. Cho$ w okresie scytyjskim najcz#%ciej przedstawia"y one 
m#!czyzn, to jednak!e zdarza"y si# baby ukazuj&ce kobiety. Przy-
k"adem takiej steli mo!e by$ baba z miejscowo%ci Karaganda 
w pó"nocno-wschodnim Kazachstanie (Il. 4)8. Dzi#ki elementom stro-
ju mo!emy uzna$, !e wyobra!a"a ona kobiet# i zosta"a wykonana 
prawdopodobnie w VIII w. p.n.e. Innym ciekawym aspektem zwi&za-
nym z wysoko usytuowanymi kobietami ze spo"eczno%ci ira'skoj#-
zycznych i innych koczowników by"y ich nakrycia g"owy. Wiele 
wskazuje na to, !e cz#sto nosi"y one wysokie ko"paki. Davis-Kimball 
uwa!a, !e takie szpiczaste czapki stanowi"y nakrycia g"ów kap"anek9, 
                                                             
6 Jednak!e, trzeba pami#ta$, !e w tym przypadku by" to jeden z dwóch po-
chówków z tego kurhanu. Drugi z nich by" m#ski (Chochorowski 1997).   
7 Wyst#powa"y one w ró!nych okresach na prawie ca"ym obszarze Wiel-
kiego Stepu. Najstarsze znane egzemplarze pochodz& z Europy wschodniej 
z okresu eneolitu, natomiast najm"odsze z terenów Syberii i s& datowane 
na czasy niemal wspó"czesne.   
8 http://en.tengrinews.kz/science/Karaganda-archaeologists-discover-Saka-era-
granite-sculpture-23109/, dost#p: 03.04.2014.   
9 http://workingwomen/Women Warriors/Statuses _Women_Warriors.html, 






kie ozdoby g!owy zosta!y stwierdzone m.in. na datowanej na IV-III 
w. p.n.e. mumii z Subeshi w Xinjiangu w zachodnich Chinach (Il. 
5.A) i na g!owie wspomnianej ju" Ksi#"niczki z Ukok (Il. 5.B). Po-
dobne nakrycia g!owy zosta!y przedstawione na babach kamien-
nych wi$zanych z Po!owcami (Il. 5.C). Jednak rze%by te datowane 
s$ na du"o pó%niejszy okres, bo na XII-XIII w. n.e.10 Podobne czapki 
pojawia!y si# czasem na przedstawieniach Amazonek w sztuce grec-
kiej (Il. 2.A). Mo"liwe tak"e, "e posiadaj$cy równie" imponuj$ce na-
krycie g!owy tzw. z!oty cz!owiek z datowanego na IV w. p.n.e. 
kurhanu Esik (Issyk) w po!udniowo-wschodnim Kazachstanie (Il. 6.A) 
tak"e by! kobiet$. Trudno&ci w weryfikacji tego zagadnienia przyspa-
rza fakt, "e szcz$tki z!o"onej tam osoby prawie si# nie zachowa!y. 
Przetrwa!y za to elementy stroju, które wskazuj$ na to, "e pochowa-
na tam osoba posiada!a wysoki ko!pak  podobny do wymienionych 
powy"ej przyk!adów. Jednak w tym wypadku trzeba zachowa' 
szczególn$ ostro"no&', poniewa" podobne nakrycie g!owy nosi! wy-
obra"ony na reliefie z Behistunu sakijski wódz Skuncha (Il. 6.B), 
a w sytuacji niemo"liwo&ci ustalenia p!ci zmar!ego sprawa wydaje si# 
nie do rozstrzygni#cia. Poza tym m.in. Herodot wspomina! o scytyj-
skim plemieniu Orthokorybantioi (Ὀ !οκο υ"άντιοι), czyli nosz$cych 
szpiczaste czapki (Hdt. III. 92). 
Tradycje kobiet-wojowniczek lub pami#' o nich musia!y w Azji 
*rodkowej trwa' bardzo d!ugo, poniewa" znamy przedstawienia scen 
batalistycznych z takimi wojowniczymi niewiastami, które datowane 
s$ na pó%ny okres przedislamski (VI-VII w. n.e.). Zosta!y one uwiecz-
nione m.in. na malowid!ach w Pend"ykencie. By' mo"e czyny takich 
kobiet jak Sparetra, Zarina czy Tomyris da!y pocz$tek wschodnio-
ira+skim legendom i ba&niom, które zosta!y uwiecznione na wspo-
mnianych malowid!ach i których echa mo"na dostrzec w perskim 
eposie narodowym Szahname (Gafurow 1978: 284). Tak"e w tradycji 
ludowej Iranu obecna jest posta' Pantea Arteshbod, która to mia!a 
by' rzekomo dowódc$ elitarnego oddzia!u Nie&miertelnych za cza-
sów Cyrusa Wielkiego. By' mo"e wspó!czesne wyst#powanie kobie-
cych oddzia!ów zbrojnych w&ród Kurdów (np. Yekîneyên Parastina 
                                                             
10 Jednak"e patrz$c na trwa!o&' pewnych tradycji w&ród ludów Wielkiego Stepu 
(np. stawianie bab kamiennych albo kurhanów), nie mo"na wy-kluczy', "e 
forma czapek widoczna na niektórych po!owieckich babach kamiennych 
wywodzi si# ze staro"ytno&ci. By' mo"e u Po!owców nosi!y je równie" sza-
manki albo kap!anki, a prawie na pewno kobiety z wy"yn spo!ecznych.   
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Jin) jest reminiscencj! dawnych ira"skich zwyczajów, cho# nie nale-
$y zapomina# równie$ o ich czysto pragmatycznym charakterze. 
Wydaje si%, $e tradycja walcz!cych kobiet lub pami%# o nich mo-
g&a zosta# przej%ta lub odziedziczona po ira"skoj%zycznych noma-
dach przez niektóre ugrupowania tureckie. Wedle jednej z legend do-
tycz!cych pochodzenia Kirgizów, mieli oni wywodzi# si% od córki 
pewnego chana oraz jej 40 kobiet-wojowniczek. Otó$ wspomniane 
wy$ej wojowniczki i córka chana wyruszy&y kiedy' w podró$. Gdy 
z niej powróci&y do rodzinnego obozu, odkry&y, $e wszyscy miesz-
ka"cy zostali wymordowani. Prze$y& jedynie czerwony pies (Kyzyl 
Taigan), z którym córka chana oraz 40 wojowniczek mia&y potom-
stwo  pierwszych Kirgizów. Ów boski, czerwony pies mia& by# tote-
micznym przodkiem Kirgizów, których nazwa mia&aby pochodzi# od 
owych 40 wojowniczek, czyli kyrk-kyz (Abramzon 1971: 191). Po-
dobna legenda wyst%puje w'ród Karaka&paków z terenów nadaral-
skich. Wedle niej Gulay*m, szesnastoletnia córka w&adcy Alliyar, 
wraz ze swoimi 40 wojowniczkami-dziewicami mieszkaj!cymi w bia-
&ych jurtach broni&y w XVIII w. Karaka&pacji przed najazdami Ka&mu-
ków11. By# mo$e wspomniane wy$ej nakrycia g&ów wyobra$one na 
niektórych po&owieckich babach kamiennych s! równie$ spu'cizn! 
z czasów ira"skich. O tym, $e w czasach tureckich obecna by&a nie 
tylko pami%# o wojowniczkach, ale równie$ zdarza&o si%, $e kobiety 
stepu same zajmowa&y si% rzemios&em wojennym12, mo$e 'wiadczy# 
wzmianka w Aleksjadzie Anny Komneny: 
 
...Syn Migidena rzuci& si% odwa$nie na Pieczyngów w bitwie [], lecz 
schwytany przez Scytyjk% zosta& zawleczony $elaznym sierpem do 
wozów... (Komnena VII. 6). 
  
Znamienne by&o u$ycie s&owa Scytyjka (w odniesieniu oczywi'cie 
do uzbrojonej kobiety pieczy"skiej), które sugerowa&oby, $e jeszcze 
w 'redniowieczu uto$samiano, czy mo$e bardziej kojarzono, kobiety-
wojowniczki ze Scytami. 
Podsumowuj!c, grecki mit o Amazonkach móg& mie# swoje korze-
nie, przynajmniej po cz%'ci, w obserwacji zwyczajów nadczarnomor-
skich grup ira"skoj%zycznych nomadów. W'ród tych ugrupowa" po-
zycja spo&eczna kobiet by&a prawdopodobnie o wiele wy$sza ni$ 
w'ród Greków  mia&y one mo$liwo'# jazdy konnej, bra&y udzia& 
                                                             
11 http://www.karakalpak.com/sawkele03.html+i, dost%p: 05.05.2013. 
12 Cho# zapewne nie na tak! skal%, jak w staro$ytno'ci, o czym mo$e 'wiad-




w polowaniach i najwidoczniej, w ograniczonej formie, w walkach. 
Poza tym postacie charyzmatycznych koczowniczych w!adczy" mu-
sia!y oddzia!ywa# na wyobra$ni% Greków, którzy mieli bezpo&rednie 
kontakty z owymi w%drownymi ludami. Opowie&ci o nich z czasem 
ulega!y przeobra'eniom  cz%&# z nich pozosta!o niedopowiedzia-
nych, do innych dodawano fantastyczne elementy. Nak!adaj(c si% na 
pod&wiadomy strach przed wyzwolonymi, niezale'nymi kobietami, 
wyst%puj(cy cz%sto w spo!ecze"stwach patriarchalnych, opowie&ci te 
mog!y da# podwaliny pod legendy o Amazonkach. Mimo 'e nasze 
mo'liwo&ci poznania przesz!o&ci s( mocno ograniczone, co wynika 
mi%dzy innymi z ograniczono&ci przekazów pisanych staro'ytnych 
autorów, to jednak nawet ta nik!a wiedza, któr( dysponujemy o ko-
bietach w spo!ecze"stwach staro'ytnych koczowników, pozwala nam 
nakre&li# obraz fascynuj(cego &wiata, gdzie p!e# pi%kna równie' mo-
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Amazons  myth or reminiscence of nomadic customs 
There is evidence (archaeological, historical, linguistic, iconographic, 
ethnological and other mentioned in this article) to show that the for-
mation of the myth of the Amazons could be a result of observations of 
habits of Iranian nomads who used to live in the areas of the northern 
coast of the Black Sea and Central Asia in Antiquity. Some datum indi-
cates that women from these communities (as in many other groups of 
nomads) had a much higher social status than in many settled commu-
nities such as the ancient Greeks and Romans. Women in the Iranian-
speaking nomadic communities were likely to participate in hunting 
and, to some limited extent, in fighting. In addition, some of them might 
have become the heads of these groups as queens (that is not as wives of 
kings but as independent rulers). All of it influenced the imagination of 
people from Greek culture who had met the nomads. Stories about these 
warrior women spread into Greek ecumene, increasingly evolving and  
subject to distortion, thus affecting the myth of the Amazons. The Ama-
zons in Greek mythology and art often have nomadic features  they 
ride on horseback, wear bows and Scythian costumes and weapons. 
Tales of warlike women did not only contribute to the mythology of the 
ancient world, but they were inherited by Turkic-speaking groups and 
are still present in the culture of Iran. 
 
Keywords: Amazons, nomads, Iranians, warriors, women. 





Il. 1. Przedstawienie dwóch gla-
diatrices ( e!skich" odpowiedni-
ków gladiato-rów) na datowa-
nym na I-II w. n.e. reliefie z Ha-
likarnasu (dzisiejsze Bodrum), 
b!d"cym obecnie cz!#ci" zbiorów 
British Museum. Stoj"ca po lewej 
gladiarix zosta$a podpisana imie-
niem Amazon, natomiast jej 
przeciwniczka jako Achillea. 
 
Il. 2. Amazonki w sztuce greckiej: 
 
A. Na wazie czarnofigurowej.  




B. Na attyckiej amforze czerwonofi-
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Il. 3. Z oty!grzebie"!pochodz#cy!z!datowanego!na!IV!w.!p.n.e.!scytyjskiego!
kurhanu! Soloha! na! Ukrainie.! Powsta ! najprawdopodobniej! w! greckim!
warsztacie!na!zamówienie!mo$nego!Scyty.!Scena!figuralna!na!górze!przed-
stawia!walk%!scytyjskich!wojowników! w tym jednego uzbrojonego w tar-
cz%!typu!pelta,!http://twicsy.com/i/vugGUd,!dost%p:!03.09.2014. 
 
Il. 4. Baba!Kamienna!odkryta!przy!kurhanie!sakijskim!ko o!miejscowo&ci!
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 Il. 5. Wysokie nakrycia g!owy kobiet stepu: 
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Il. 6. Wysokie nakrycia g!owy koczowników:
A. Tzw. z!oty cz!owiek z kurhanu 











B. Relief towarzysz cy!inskrypcji!z!Behistunu!w!Iranie!(koniec!VI!w.!p.n.e.).!
Zosta"a!ona!stworzona,!by!upami#tni$!zwyci#stwo!króla!perskiego!Dariusza!
I Wielkiego nad buntownikami, w tym wodzem sakijskim  Skunch ,!który!
znajduje!si#!na!ko%cu!orszaku!i!zosta"!wyró&niony!przez!autora!artyku"u,! 
http://www.csen.org/WomenWarriors/Statuses_Women_Warriors.html, do-
st#p:!03.09.2014. 
 
 
 
 
 
  
